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... und en detail
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Ebenen der Release-Planung
 Langfristige, übergeordnete Ziele
 MPG Gremien (sInfo, BAR, Präsidium)
 MPDL Abteilungen und Stab
 Projekte
 Interne Abstimmungsprozesse
 Zeitliche und inhaltliche Abstimmungen?
 Artefakte?
 Effizienz und Effektivität?
 Kommunikationsdefizite?
 Tools für operative Umsetzung
 JIRA Issue-Tracking Tool 
 CoLab
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Beispiel Anwendung PubMan – wer macht was? 
 Service Management
 Funktionale Verantwortung 
 Idee => Anforderungen => Szenarien=> Spezifikation
 Primäre Schnittstelle zum Institut/Partner, Projektplanung
 Support und Trainings
 Software Development
 Design und Implementierung
 Service-Architektur 
 Anwendungen
 Integration von Services und Anwendungen
 Primäre Schnittstelle zum Partner FIZ Karlsruhe, Projektplanung
 Software Dokumentation&Qualität, Release-Environment
 User Interface Engineering
 Analysen, Konzepte und Design
 Interface Entwicklung




Beispiele aus JIRA (screenshots bzw. live)
 Bird Eye View – Überblick über Stand der einzelnen Releases 
pro Anwendung
 Jede Einheit hat spezifische Tasks (Specification Task, GUI 
Design Task, Design Task, Implementation Task
 Verschiedene Projekte (Application Services, Bug Tracking, 
Test Scenarios, Common Services, Citation Style, etc.)
 Reports/Filter Möglichkeiten (meine Tasks, Tasks offen für 3.8, 
etc.)
 Kommentare/Diskussionen pro Tasks
 Anhängen von Dokumenten (screenshots, Konzepte)












 Detaillierte Auf-/Überarbeitung pro Release
 http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/PubMan_Func_Spec_Browsing_and_displays
 Institutsspezifische Spezifikation
 Migration MPI PL Daten
 http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/EDoc_to_PubMan_migration/MPIPL
 Solution-übergreifende Funktionalitäten





Beispiel Code - Repositories
eSciDoc Admin
























Dependencies are managed by Maven
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Fragen, Feedback, Kommentare ...?
